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iQu6 es una cooperativa? 
Una cooperativa es una asociacibn voluntaria, autboma, de personas que se han 
unido oars satisfacer sus necesidades sacioeconbmicas v culturales en comhn mediante 
una ekpresa de propiedad conjunta y de gestidn democritica. 
Esta defYlici6n cantiene una serie de principios que i r k  siendo camentados y anali- 
zados a lo largo del trabajo, 
P ape1 del socio en la cooperan'ua. 
La persona del socio es fundamental en este tipo de organizacibn. En general el so- 
cio participara en mayor o menor medida en los flujos fnancieros, en los de 
informacibn-decisidn y en 10s flujos reales ( produccibn y comercializacibn). 
Para hacernos una idea de cbmo es considerado el sacio en la cooperativa, veamas 
alpnos de 10s principios que rigen Cst2: 
-Principio de participacidn econdnica de lor socioi. Aqui se sefiala el hecho de que 
unos socios no puedan lucrarse a costa de otros por lo que el producto obtenido ha de 
repartirse de forma justa. 
-Principio depuerrai abiertas. Se refiere a la libertad tanto de entrada como de sali- 
Cooperativa empresa excelente 
Se observa que existenpuntos camunes entre 10s principios de una gestih excelente 
y la fdosofia del co~~erativismo, y a este respecto sefialmos 10s siguientes: 
-Sistem de valores compartdor. Precisamente ahara que las nuevas tendencias en la 
gestidn de las empresas excelentes destacan la importancia de estos valores compartidos 
es cuando la cooperativa time que intentar mantener , de una farma sblida, la esencia del 
cooperativismo. 
-Aumenro de la morivacidn. Al igual que en el punto anterior, el aumento de la 
parricipacibn efectiva de 10s trabajadores es una corriente muy actual en las modernas 
tCcnicas de gesti6n; de ena forma se busca aumentar el compromiso de 10s trabajadores 
en el objetivo empresarial y aumentar asi m productividad. Es canveniente segalar que si 
bienlas incentivos derivados de la propiedad son reconocidos por todos, s610 las coope- 
rativas 10s tienen institucionalizados. 
-Educacidn. En estos momentos la calidad de las personas es clave para lograr una 
mayor competitividad ( las empresas excelentes invierten considerables sumas de,d+ero 
en formacibn). La educacidn es precisamente, uno de 10s principios del cooperatlvlsmo. 
En este sentido pensmos que seria conveniente que algunas cooperativas modificaran en 
cierta medida algunos de sus principios para conseguir una mayor competitividad3. Para 
comentar esta idea nos basaremos en 10s prinupias del cooperativismo. 
Emuezaremas con el orinciuia de oarticioacidn econdmica de 10s rocio~. Una de las 
puede pensarse que se est i  favoreciendo a ios socios que apo;an meior catidad de capi- 
tal. Creemos que si el excedente se repartiera ponderando tanto la participacidn personal 
como la aponacidn de capital, podria atraerse a un mayor numero de socios can grades 
caoitales v al misma tiemoo. no nos estariamos olvidando de su oarticinacidn aniva en la 
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ndtiene por cqu; ser necesariamente ad. 
El principia de intercooperacidn iocizl y econdmica dice: "10s cooperatives simen a 
sus socios lo m& eficazmente oosible v fartalecen el movimienta coooerativo trabaiando , 
conjuntamente mediante estructuras locales, regianales, nacionales e internacionales.. 
Desde nuestro punto de vista, y a raiz de este enunciado, seria interesante la coope- 
racihn no sdlo con empresas cooperativas, sino tambiin con empresas con fines lucrati- 
vas, para que asi pudieran estar en contact0 m6s &reno con las fuerzas competitivas que 
integran el tren de las nuevas tendencias importantes en el mercado. Y tado esto sin 
olvidar las relaciones entre coaperativas para mantener viva su doctrina. 
Principio de educacihn, foimacidn e informacidn. Este principio pretende la educa- 
cihn v formacidn de todos 10s miembros de la coouerativa. uero su formulacihn es muv 
abieia, y esto nos dapie a opinar sobre chmo debe'ir mejar hirigida a nuestro juicio es& 
labor. En este sentido, creemos que la formacidn debe orientarse a mantener vivo ciertos 
vnincioios esenciales del coover~tivismo. asi corno tambikn a la cansecucidn de una ma- 
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yar eficacia presencial. 
En el XXXl Congresa de la ACI ya mencionado, se explicitan otros principios entre 
10s aue estk el de inter& vor la comunidad. Esto lo oodemos ver en el caso de Eraski. 
~ ~~ 
myas acciones m& significativas son entre otras: 
-Proteccidn medioambiental a travks de la puesta en funcionamiento de ECO- 
PLAN. 
-Promocidn del empleo. 
-Mejora de calidad de la carne de ternera. 
Como rasgo diferenciador entre empresas cooperativa y empresa excedente destaca, 
entre otros, una menor presencia de conflictos laborales en las cooperativas. Pero hay 
aue admrrir aue la excelencia tiene dos dimensiones: la cultural v la estratkeica. Por tan- 
to, las ventajas de la cooperativa que se derivan de su cultura dar& como relultados mer- 
mados si no se combina con una adecuada actuacidn estratkeica. Dentro de esa &ken- 
sihn estratkgica cabe mencionar: 
" 
-La i ~ o v a c i h n  conlo guia para canseguir la diferenciacihn. 
-Liderai nichos de mercado: debe centrarse en aquellos segmentas en 10s que estk 
especializado. 
-Calidad: Es fundamental para ser competitivo. 
Estos aspectos podemos verlo par ejemplo en la sociedad cooperativa limitada 
C.E.S. que posee una dara proyecci6n al fururo, y todo ello con el fin de poder competir 
con unas dimensiones empresariales que le sithen en igualdad de condiciones con respec- 
to alas grandes empresas no cooperativas. 
Problemas de las cooperativas 
Aunque las cooperativas tienen caracteristicas que las acercan a las empresas excelen- 
tes, tambihn presentan rigideces que limitan bastante su capacidad de crecimiento. A 
continuaci6n sefialamos algunas de ellas: 
-Problemas ideol6gicos. Algunas veces se produce ausencia de verdadero cooperati- 
vista, en el sentido de que son personas que no asumen una ideologia ni creen en unos 
valores para llevarlos a la prictica. 
-Problemas financieras. Existen rigideces en el inter& ofrecido a1 capital, lo que 
favorece una dsminuci6n de su capacidad para atraer recursos fiancieros. Ademh, se 
tiende a cansiderar la cooperativa como empresa sin h i m 0  de lucro, lo que repercute en 
su credibilidad financiera. 
-Problemas de dimensi6n. La mayoria de las cooperativas son pequeiias y con una 
cultura especifica. Esto hace que surjan ddicultades para la concentracidn. 
-Problemas de funcionamiento: 
" Reacci6n lenta a los camhios por el carkner democritico y participativo de 10s 
brganos de decisidn. 
'i Reducido tamko, lo que suele llevar en muchos casos a una escasa profesionaliza- 
cidn de sus comvonentes ( esto resulta esvecialmente neeativo en cuanto a la dlrecci6n v 
" 
gestidn a la cooperativa). 
'> Dificultad para establecer disciplina cuando 10s mandos son ele~idos por sus pro- 
vios comvkerosde trabaio 
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* Ante problemas financiiros, proponemos las meddas proiuestas cuando dibamos 
nuestra visihn acerca del principio de participaci6n econ6mica de 10s socios. 
" Ante vroblemas de dimensi6n. vromover una mayor intercooperaddn aumentan- 
do la colaboraci6n. 
" Ante problem= de fundonamiento, profesionalizaci6n de la gesti6n y orientaci6n 
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grandes empresas, una mayor eficada en el piano econ6mico y comeicial y una magni- 
tud suficiente para beneficiarse de las economias de escala. 
Integracidn cooperativa 
La integracidn cooperativa es una forma de reaccionar ante la apertura de espacios 
econbmicas, innovaciones tecnolddcas y cancentraci6n empresarial. Posibilita una pre- 
sencia m6s activa en el mercado, a&enia las opciones de aiceder a nuevas tecnologia, a 
una financiacidn m& favorable, lleva a una mejora en la adquisicidn de insumos en las 
condiciones de comercializacidn.., 
Es por eUo por lo que vemos este proceso de integracih como una necesidad ante la 
situaci6n actual, que permitirk a la cooperativa a aproximarse a la excelencia. 
Esto lo podemos ver en el caso de FAGOR, que se constituye camo gmpo coopera- 
tivo en 1984, aunque en 1989 se transformb en una sociedad coaperativa. FAGOR, ante 
10s cambios en el entorno econbmico international se ha integrado con otras cooperati- 
vas en <~Mondragbn Corporacibn Cooperativa. camo gmpo empresarial que busca una 
mhima eficiencia econbmica y social. 
Vemos  detalladamente 10s fines econbmicos de la inteeracibn: 
u 
-1ncrementar el p d e r  de negoclaclbn con cl~entes y proveedores 
-Permltlr afrontar mhs firmemente la cornpetencia de las empresas capltal~stas, las 
males vienen desarrollando desde hace tiempo procesos de concent;acibn, i&pulsado por 
la apertura de mercados y la internacionalizacibn de la competencia. 
-Meiorar las con&ciones de aprovisionamiento de inputs y prestacibn de servicios 
. . .  
al socio, tanta en precio como en calidad. 
-Amentar el potential de innovacibn mediate la creacibn de centros de I+D. 
-Meiorar la comercializacibn eliminando intermediarios, evitando la competencia 
valares caractedsticos de este rino de saciedad como vueden se;: relaiacibn del vr&civio 
dernocrAtico, &sminucibn de 1; participacibn al aumentar el nGmero de personas ... ' 
Muchos autares ven en el cooperativismo un punto de encuentro entre el capitalis- 
mo v colectivismo. Nosotros comvartimas esta idea. va aue las cooverativas son emore- . 
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